















．年頭挨拶 "飛躍の2002年を迎えて"  科学技術政策研究所所長 間宮 馨
．トピックス 平成14年度予算政府原案について 企画課 藤原 志保
．レポート紹
介
地域科学技術指標に関する調査研究 元第３調査研究グループ 特別研究員 新舩
洋一 





















































































































第２研究グループ 総括主任研究官 小林 信一



















for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders）と、大学や科学的研究機関に



































































・12/11 Dr. Tim E Ray：英国オープン・ユニバーシティ・ビジネス・スクールディレクター
・12/12 Mr.Hans de Groene：オランダ経済省イノベーション局次長他




Dr. Tim E Ray：英国オープン・ユニバーシィティ・ビジネス・スクールディレクター
・12/11 「痴呆研究の動向：アルツハイマー病の病体解明と治療への展望を中心に」
岩坪 威：東京大学大学院薬学系研究科教授
・12/19 「ナノバイオロジーの動向と今後の課題」
柳田敏雄：大阪大学大学院医学系研究科教授
・1/22 「産学官連携の強化：海外の経験及び日本との関連」
Dr. Peter Cook：豪州技術科学・工学アカデミー国際協力委員長
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